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afermada a un ben modern des ert 
entre adormits que ha de vigilar i l igir  
ala cobla del estels)). Menys messianic 
que a uell despert maragallia, pero 
al Je tragic. el despert de nits de 
gsassas viu també en l'esti ma de la 
diferencia, i guaita arnb els u b  de dins. 
Un homenatge, doncs, als mutilats con- 
sumats ue viuen en els deserts, i als ue 
ho han & ser. Un homenatge a la luc3e- 
sa dels mutilats, al seu dolor i al seu 
coneixement: el discurs universal de la 
foscor de Gloucester i la clarividencia 
nocturna de Tiresies. 
CaIc es basteix en l'essencialitat del 
discurs universal sobre la nit clarifica- 
dora que transfigura els seus habitants 
suan reavareixen en l'alba. El merit d'un 
fal prol;bsit és l'assoliment d'unes 
referencies prbpies i ben definides a 
l'hora de poetitzar-lo. Un altre merit, 
també: la frescor i la turbulencia que 
rovenen de l'acceleració creativa i d un 
Eoable bagat e estilistic. I encara mes, 
 cal^ és un llgre que respira una certa 
honestedat d'ofici que s'a raeix i que cal 
destacar en el context deqa poesia cata- 
lana actual. No li calen les concessions 
als generes ni a les etiquetes que són 
garant de premi o de llancament-mun- 
tatge editorial. 1 per acabar: hi ha intui- 
cions poetiques suficients per desar al 
calaix de la memoria un bon grapat de 
versos dels que tomen arnb bon regust 
temps després d'haver llegit i d'haver 
oblidat. 
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Com indica el seu títol i remarca l'au- 
tor en la Presentació, aquest és un «tre- 
ball historicista de recepció» ( . 8), i jo 
afegiria que és la mena d'estuc8s de que 
estem tan faltats. Martori resse eix la 
trajectbria de les estrenes castegnes de 
Guimera i s'esforca en tot moment a 
tracar arnb precisió el context en que es 
dona cada obra. En aquest sentit, un 
dels seus merits principals és l'exhausti- 
va informació que ofereix cada capítol i 
el rigor arnb que l'autor ha fet el buidat- 
ge de la premsa madrilenya de l'epoca. 
Partint de tot aquest material, Martori 
estableix tres etapes en la recepció del 
dramaturg catala. La primera (1891- 
1902) es va veure marcada er la seva 
militancia catalanista, fins 3 punt que 
cada estrena guimeraniana permetia 
obrir el debat sobre la «literatura regio- 
nal» i la sempre espinosa qüestió del 
catalanisme / ~separatisrne)). Els recels 
mutus entre els intel.lectuals catalans i 
el món cultutral madrileny influiren ine- 
vitablement en tot el rocés en una 
direcció o en una altra. %l fet que Gui- 
mera estrenés una part im ortant de les 
seves obres abans en casteb i a Madrid 
que no pas en catala i a Barcelona li oca- 
siona crítiques entre els sectors catala- 
nistes, alhora que les seves activitats en 
el camp del regionalisme eren vistes 
arnb certes reticencies des dels peribdics 
de Madrid. Tanmateix, la valoració del 
seu teatre fou més aviat positiva, pel ue 
tenia de renovadora de l'escena ma%ri- 
lenya en la direcció del drama ((regiona- 
lista)) i «camperol», que es podia consi- 
derar proper al drama social. Mana 
Guerrero, arnb qui l'autor va entrar en 
contacte el 1892, es convertí en la verita- 
ble catalitzadora d'aquest Guimera ru- 
ral, que produí algunes de les seves 
millors obres sota l'im uls de la celebre 
actriu. 1 si, dúna ban<&, ella propicia la 
internacionalització del seu teatre (tant 
en les seves gires americanes com en les 
seves anades a París), de l'altra GuimerA 
obn les portes de Madrid a altres autors 
catalans. La segona etapa (1 902-1910 
fou marcada, en canvi, pel declivi de 1 
seu prestigi. La diversificació del seu 
teatre i Yescas encert en alguna de les 
noves orientacions l'allunyaren del favor 
de que havia gaudit, com remarca Joan 
Martori: ((Guimera era un autor d'un 
altre temps, i els autors, la crítica i el 
úblic de Madrid havien canviat» (p. 
476). En aquest nou context els autors 
modernistes catalans eren vistos com els 
veritables innovadors, mentre que a l'au- 
tor de Tewa baixa se l'havia reduit a 
l ' hb i t  del teatre «regional» en la pitjor 
de les seves accepcions. Les critiques 
madrilenyes a La araña de l'abril del 
1908 marquen clarament aquesta evolu- 
ció en la recepció del dramatur catala 
fins al punt de negar-li el paper %e reno: 
vador de l'escena espanyola que la 
mateixa premsa li havia ator at una 
decada abans. Malgrat el canvi #estrate- 
gia de l'autor en la tercera etapa (1912- 
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1920), basat en el treball arnb altres 
companyies i altres traductors, no toma 
a aconseguir l'acollida dels primers 
anys. En aquest període la premsa 
madrilenya fou res ectuosa, en general, 
arnb la figura de 8uimera. tot i que la 
olemica enerada pel seu discurs dels 
focs ~lorays Jel 1920, en que s'invita el 
mariscal Joftre, er'udicaren lácollida 
&El alma es mía. El jet provoca la mptu- 
ra definitiva de l'autor arnb María Guer- 
rero, arran de la decisió que rengué la 
compan ia de retirar la posa$a en esce- 
na de l'o%ra a Sevilla, corn a conseqüen- 
cia dels comt:ntaris de la premsa madri- 
lenya. L'associació Guimera / catala- 
nisme tin ué conseqüencies fins al final 
i marca, %oncs, la rece ció del seu tea- $ tre. Des d'aquest punt e vista, l'aporta- 
ció de Marton obre un camí no tan sols 
a l'estudi de la projecció es an ola i, en 
darrer terme, internacion8, 8é l'autor 
de Mar i Cel, sinó que suposa una bona 
a roximació a l'analisi de les relacions hfadrid- arcel lona en unes decades cm- 
cials per a la consolidació d'una literatu- 
ra catalana nacional i moderna. El debat 
de fons sobre la literatura «re ionalx i 
els diferents contin uts de fadjectiu 
.nacional., segons cfes dbn s'escnvís. 
pren relleu en una figura corn la de 
Guimera, que se situava al centre de la 
contradicció: entre la fidelitat a uns ide- 
als de catalanisme militant i el lícit desig 
d'intemacionalitzar la propia obra. 
L'estudi de Marton, com, en una linia 
diferent, l'aportació de Carme Morell 
sobre Fredenc Soler són el millor síinp- 
toma de la renovació que viu la histono- 
grafia teatral catalana. Cal esperar que 
en els propers anys el teatre catala deixi 
de ser el parent pobre en el procés de 
revisió general de la literatura del segle 
XIX que estem vivint últimament. 
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Aquest volum és una de les aporta- 
cions més interessants a l'estudi del tea- 
tre catala del segle XIX aparegudes 
recentment, tant per l'enfocament meto- 
dologic, corn per la revisió critica d'una 
bona part de tbpics que han circulat 
sobre a Vest autor. Pel que fa al primer 
aspecte3 autora lanteja una uproxlma- 
ció de base sociof&ica que li permet de 
situar la funcionalitat i el sentit del fet 
teatral en la societat de l'epoca, més 
enlla de la visió purament literaria. Mo- 
rell segueix la línia apuntada per Yxart 
en la seva obra El arte escénico en Es- 
paña (1894 i 1896 i continuada, en 
part, per Xiivier Fa b. regas a Les formes 
de dzversió en la societat catalana roman- 
tica (1975), i ens delimita el context en 
que va apareixer el teatre catala: el &una 
societat canviant en la qual els efectes de 
la revolució industrial transformaren els 
sistemes de relacions socials, atorgant a 
l'oci una dimensió totalment nova, de 
fenomen comercial i massiu. Cal artir 
d'aquest fet, a més, per a enten &'re la 
diferent evolució del teatre en les diver- 
ses zones dcl domini lingüístic, ja que la 
variable major/menor grau d'industna- 
lització és la ue explica, en bona part, 
l'especificitiit %e la roducció del Prin- 
ci at respecte de ~ a e o r c a  o Valencia. 
grederic Soler i els seus amics es tro- 
baren implicats en un procés que suposa 
el as de les formes de cultura tradicio- 
naf a les de la nova cultura po d a r  
moderna, i aixb només es odia Ionar 
en un entom corn el de la $arcelon,a de 
mitjan segle passat. Carme Morell co- 
menta, doncs, per analitzar el teatre 
representat a Barcelona des de tots els 
ambits implicats: des de l'estudi de les 
companyies a l'estudi dels dramaturgs, 
els empresans, els actors, el públic o els 
escenb yafs. Partint d'a uest enfoca- 
ment. ? autora basteix e? seu discurs 
sobre l'estudi rigorós de les cartelleres i 
la consulta obligada a fons documeiltals 
corn el de Josep Artís, el de Fredenc So- 
ler, junt arnb el seu epistolan, i el de 
Víctor Bala uer, dels quals ofereix una 
descripció k r  a detallada. La infoma- 
ció aplegada Fi permet delimitar arnb 
més precisió l'impacte veritable de l'apa- 
nció de societats corn La Gata o la del 
Teatre Catala. En aquest sentit, la seva 
contnbució al tema és notable. 
Pero és en l'analisi de la figura del dra- 
maturg on trobem les aportacions més 
valuoses. Morell qüestiona, documentació 
en m&, aspectes de la biografia de l'escnp- 
tor que estudiosos antenors havien cionat 
per bons. Així, demostra ue el matnrnoni 
de Soler arnb Albina dejes Cases tingué 
lloc el 1863, en 12 enode de creació de 
les gatades, m o i  atans. doncs, del pre- 
sumpte canvi ideolbgic de I'autor. 
